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Előadás Kezdete %& óraikor!
Folyó szám 200. Igazgató : HALTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 febrnár 18-án hétfőn A) bérlet 37. szám :
WFÉLD ÍREN vendén felléptével I
folt, amely tisztit
D rá m a  4 fe lv o n ásb an . I r t a  : E chegaray  József. F o r d í to t t a : P a t th y  K áro ly . R endező  : László Gyula.
Személyek:
M a t i l d -------------------------- Féld Irén Fernandó — -
E urigneta— ------------ — — T. Sinkó Gizi Don H u s t ó -----
Donna C o n c e p t ió ------- — Sárközi Blanka Don Lorenzó — - — — — —- Szakf.cs Árpád
Dolores szobaleány — ------- Horváth Annus Júlia — ------- -  — — — Stella Gida
F ö ldszin ti családi páholy 2 2  K  44 f ü l .  1. em eleti családi páholy 18 K  36 f i l l .  Földszinti ás f . 
• em eleti k ispáholy 14 K  50 fill. M ásodemelet! páholy 9 K  70 fül. Tám lásszék I .  rendű 4  K 
, 08 fü l. Tám lásszék I I . rendű 3  K  2 6  f i l l .  Tám lásszék 111. rendű 2  K  86 f i l l .  E rkély  I .  sor 1 K
84 fill. I I .  so r 1 K  54 f ü lA U ó -b e ly .  80 fill. Deák-Jegy 60 fül. K arza t I-sö so r 64 fü l. K arzet-áüó  50 f.
________  . . i . .
Heti műsor: Kedden, B) bérlet, Féld Irén  felléptével, Nóra. Szerdán d. u ifjúsági előadás, 
Nagymam a. Este C) bérlet, Féld Irén felléptével, Kaméliás hölgy. Csütörtökön, A) bérlet, 
Oh T eréz ! Pénteken, B) bérlet, Oh Teréz ! Szom baton, d. u. Csipkerózsika, tündérm ese. 
Este C) bérlet, Oh Teréz ! V asárnap d. u. Náni. Este Oh Teréz.
Folyó szám 201. Debreczen, 1918 febrnár hó 19-én kedden
F é l d  I r é n  f e l l é p t é v e l
Nóra.
B) bérlet,
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
